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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan 
penyusunan skripsi Fakultas Syariah, maka dipandang perlu 
menetapkan Judul dan Pembimbing Skripsi; 
2. Bahwa judul-judul skripsi yang tercantum dalam lampiran 
keputasan ini dipandang Iayak untuk dilanjutkan sebagai 
skripsi; 
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan 
ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas 
pembimbingan skripsi. 
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut 
Agama Islam Negeri Jember; 
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember; 
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.11/3/ 16679 tentang 
Pengangkatan Rektor IAIN Jember masajabatan 2019-2023; 
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: 
B-248/ In.20/ KP.07.6/ 04/ 2019 tanggal 18 April 2019 tentang 
Pengangkatan Wakil Rektor Dekan Direktur Ketua Lembaga dan 
Wakil Direktur IAIN Jember Masa Jabatan 2019 - 2023. 
8. Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember Nomor 36 
Tahun 2019 Tentang Tim Penetapan Judul dan Pembimbing 
Skripsi Fakultas Syariah IAIN Jember. 
Hasil Rapat Tim Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi 
Fakultas Syariah IAIN Jember Tanggal 12 Sepetember 2019 
Memutuskan: 
Bahwa judul-judul skripsi yang tercantum dalam lampiran 
keputusan ini dinyatakan sah untuk dilanjutkan sebagai skripsi; 
Menunjuk dan mengangkat saudara-saudara yang namanya 
tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dosen 




Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) semester yaitu semester ganjil 
TA 2019 /2020 dan semester genap TA 2019-2020 dengan ketentuan 
segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana 
mestinya apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam penetapan ini. 
Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada 
DIPA lAIN Jember Tahun Anggaran 2019; 
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan 
diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. 
:Jember 
: 23 Oktober 2019 
Hukum Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalaln 
23. Auliya safira putri 820162062 Ekonomi Membebankan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Martoyo, S.H.I, M.H 
8yariah 8yariah Perspektif Uu No 4 Tahun 1996 Tentang Hale Tanout1nuan 
Hukum Sistem Arisan Indeks Perspektif Fiqh Muamalah ( Studi Dr. H. Rafid Abbas, 
24. Lailatul fitriyah $20162075 Ekonomi Di Dusun Barurejo Desa Kalibaru Manis. Kee. Kalibaru MA. {/" Svariah Banvuwanlri 
Hukum Tata Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Inayatul Anisah, 25. Mursyid 820153018 Berdasarkan Uu No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Negara Kemasvarakatan (8tudi Kasus Di Kabunaten Jemberl S.Ag, M.Hum. 
Hukum Tata Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalaln Zainul Hakim, 
26. Nur Faiqotur Rohmah 820163037 Negara Penyusunan Peraturan Desa Menurut UU No 6 Tahun M.Pd.I. 
2014 ten tang Desa Perspektif Fiah Sivasah 
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